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Histoiredelapens6epolitique
commelaguerre
SonoeOmoda
Depuisquelquesann6es,mesemblet-il,quelaguerreestdevenue
un616mentindispensablelorsqu'onparledumondecontemporain.La
guerreaexist6e,biensOr,atoutmomentetpartoutdanslemonde.
Cependent,lasecondemoiti6du20esi6clesecaract6riseparcette
6poquedela《guerrefroide》,suiviedel'exp6riencededeuxguerres
mondiales,etplac6esurtoutsouslamenヨcedel'armenucl6airequipeutへ
61iminertouslesetresvivantsdelaTerre.Acausedecettemenace,
1'hommeainvent6uneguerresansaucune.batailler6elle.Etquandce
typedeguerreesttermin6vers1990,toutlemondeapr6vulafind'une
6poquedesguerresainsiquerouvertureacelledelapaixetdelacon・
ciliatiOninternatiOnale.
Enr6alit6,lafind'uneguerren'邑taitquelecommencementd'une
autre.Deslesann6esl990,desconflitsethniquesetdesguerresciviles
sesontsucc6d6s.Onacommenceapenserquecenouveautypede
guerren'auraitpuetreignor6eetauraitd負etreanalys6eatitre
d'elle-meme,Surtoutapr6sleterrorismedullseptさmbrequiaeulieu
auxEtats-Unis,laguerreestdevenueunfaitordinairequipeutarriver
n'importeodetn'importequand.Comment,acemoment・la,devons-
nousapPr6henderlarelationentrelaguerreetlasphξ …redenotrevie
quotidienne?
En1976,MichelFoucaultadonn6unes6riedecoursintitul6e《11faut
d6fendrelasoci6t6》auCollegedeFrance.Aud6butducours,ilapose
unequestion:《Est-cequelaguerrepeuteffectivementvaloircomme
analysedesrapportsdepouvoiretcommematricedestechniquesde
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domination?》[M,Foucault,π,危 厩4⑳ 掘 形Zα ∫oo諭6」Coπ 欝auCollege
deFrance.1976;Gallimard/Seui11997:40コ.Pourr6pondreLcetteques-
tion,ilad6cid6der6fl6chirquandetcommentcetypedediscoursqui
consid6raitlapolitiquecommela《guerre》estapparudansl'espace
discursifderOccident.
Toutefois,ritin6rairequeFoucaultasuivipourprendrelediscotlrs
delaguerrecommethememajeurducoursesttoutafaitdifferentdela
questionquej'aipos6pr6c6demment.Ilnes'6taitpasint6ress芭au
problさmememedelaguerre,maisila6t6parvenuaenquetersurles
discoursdelaguerretoutenayantcherch6destermesad6quatspour
sonanalysedupouvoir.Jusqu'en19750心Sπ η 尼∫〃9γetρ ππ∫7a6t6
publi6,robjetmajeurdesonanalyse6taitlepouvoirdisciplinaire.Ce
livread6montrεuneformedepouvoirquisetrouvaitdanslesdiscours
etpratiquesjuridico-psychiatriquesaI'ageclassique,Enl976,Foucault
arecommenc6ar6flechirsurcepouvoirdisciplinaire.Aupremiertours
du7janvier,ilaprononc6qu'ilavaitcomprislanotiondepouvoiren
termedu《schemaguerre-r6pression》.Maiscesch6maserait-ilunin-
strumentefficacepourcomprendrelem6canismecomplexedupouvoir?へ
Aproposder6pression,touslesoeuvresdeFoucaultontquestion-
n6,quelquefoisend6passantl'intentiondel'auteur,lavaliditeduschema
pouvoir-repression.Enanalysantlesdiscoursetpratiqueslie:Crh6pi-
ta1,laprison,lam6decinecliniqueetc.,ilar6ussiad6crirelaproduc-
tivit壱6tonnantedelarelationdepouvoir.Lepouvoirn'oPさrepasde
repressionsurquelconquesubstancepr6existante,tellequeled6siroula
folieprimitive.Plut6t,ilproduitpositivementunepersonneentantque
malademental,criminel,ouanormal,atraversunerelationsinguliさre
quiestmiseenplaceentrelesujetetsonmilieu.Lacritiqued'hypo-
thさsederepressionetlaproductivit6dupouvoirsontlesthemes
directementabord6sdans五 α りoZoη'6伽sωo否 γparuen1976.
Letitreducoursdel976etleresumedescoursdel'ann6eprec6-
dentesug9さrentqueFoucaults'6taitpropos6detraiterlaquestionde
defencesocialedanssoncoursdecetteann6eL.Maiscesujet6tait
abord6seulementdanssons6minaire.Onpeutsupposerqueleschさme
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deguerre-repressionacommencesoudainaoccupersespens6es.
Foucaultsituelanaissancedudiscoursdelaguerre ,quiainsist61a
continuit6delalutteetde、labatailleen6tatmemedelapaix,ar6poque
delaluttepolitiqueenAngleterreau17esi6cle.Lesparlementalisteset,
lesantis-pouvoirroyalcommeEdwardCoke20ntd6velopp6cetypede
discours,Seloneux,levraipeupleanglais6taitexclusivementcom・
pos6desSaxonsquiavaienthabit6surlaterred'Angleterreavantla
conquetedesNormands.D'00ilsontpr6sent61esoppositionssuivan-
tes:NormandsversusSaxons,lepouvoirroyalversusCommonLau ,et
l'absolutismeversusleparlementalisme.
Biensαr,ontrouvean'emportequelle6poquecetypedepens6equi
opposeles616mentsh6t6rogさnesa1'int6rieurd'unecommunaut6politi・
que.Parexemple,enGrさceantique,ilaexist6unefameusedistinction
entrelesr6gimespolitiquestelsquelamonarchie,raristocratieetla
democratie,tenantcomptedeladiff6renceindissolubleentreleroi,1a
noblesseetlepeuple.MaisFoucaultapens6queIediscoursanglaisn6
alafindu16esiさcleetaud6butdu17e,aprisuncaractさresp6cifique ,
puisquecediscoursrattachaitlaguerreaux《faitsdenationalit6:langue,
paysd'origine,habitudesancestrales,6paisseurd'unpass6commun,
existanced'undroitarchaique,red6couvertedesvieillesIois》[Foucault
1997:95].Lesaffairesnationalesquiont6t6fouill6esdel'histoire
pourraientdevenirdescrit6resquijustifierontlec6t6de《nous》du
tempspr6sent,
CetypedediscoursapParuatraverslaluttepolitiqueanglais6tait
introduitenFrancealameme6poqueentantquethさsededeuxnationsげ
arint6rieurd'unEtat.QuandFranGoisHotmanaavanc色cettethさse
enFπzηoo-0α 〃ゴα(1573)3,ilavaitrintentionder6sisteraud6spotisme
《romainis6》duroifranGaisetderevenirauvieuxfondcommunchezles
FrancsetlesGaulois.Ilnevoulaitenaucuncasintensifierropposition
entreleroietlepeuple,maisenvisageaitleurunionharmonieuseavec
l'aidedelarestrictiondupouvoirroyalparlesmesuresjuridiques.
Cependent,1'introductiondestermesconcernantlanationetlarace,tels
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quelesFrancs,1esRomains,lesGermainsoulesGaulois,aprovoqu6desへ
d6batsinfinissurlethemede:《A.quidoit-ilappartenirlepouvoir?》.
Undessummumsdecesd6batsestlathさsepropos6eparHenride
Boulainvilliersquid6fendaiUesdroitsdelanoblessedansl'histoiredela
France.Danssoncours,Foucaultaconsacr6quatres6ancespoure琴am-
inerlestextesdeBoulainvilliers,qui6taitunenoblessed6chuealafin
du17esiさcle4.Essayonsder6sumerlasch6matisationdeFoucaultsurla
d6scriptionhistoriquedeBoulainvilliers:QuandlesRomainsfirentin-
vasiondanslaGaule,ilscontraignirentlesGauloisaunemauvaise
6galit6.Parcons6quent,lesGauloiseurentsouffertded6spotisme.La
forcemilitairedelanoblesseendogさnefutusurp6eetr60rganis6een
noblesseadministrativeetmercenaire.Cenouveausyst6meadminist-
ratifaffaiblitlaGauleromaineetlad6truitderint6rieur.LesFrancs,de
leurc6t6,furentorganis6sparlesnoblessesarm6esetind6pendantesqui
avaientlalibert6germanique.Cefutainsique,quandlesFrancsont
envahilaGauleromaine,celle-cia6t6facilementbattue.
Onreconnaiticileth6medelacomp6tencedel'arm6equiest
compos6eparlesmilitaireslibres.Lanoblesseavecsapropre《vertu》
estv6ritablementpuissante,dominateurauthentiquedelaterreetdu
peuple.
Boulainvilliersaaffirm6quec'6taiteux,lesFrancs,qui6taient
ancetresdelanoblesseauthentiqueenFrance.Or,1eurlibert6ferme-
mentattach6eauxforcesmilitairesetalabataille,6taintdeplusenplus
vio16eparlamonarchiequiavaitemprunt6al'heritageromain.Avec
cettedescriptionhistorique,Boulainvilliersainsist6surlesdroits
propresdelanoblesse《desang》etsurlalibert6duconquεrant.Selon
lui,il6xisteenFranceunev6ritablenoblessedelafamillegermanique
d'unc6t6,etd'unautrec6t6,la.monarchiequiaoubli6toutelalibert6
germaniquepourmonopoliserlepouvoir・LesGaulois,quant .aeux・
parasitentlepouvoirmonarchiqueconstituantlabourgeoisie.Par
cons6quent,ityadeuxnationsdansunpays,unecompos6eparlano・
blessefranqueetdel'autrelabourgeoisiegallo・romaine.
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Lediscoursinaugur6aumomentdelaRevolutionareconstitu6
cettecomparaisonentrelanoblesseetl'allianceduroiaveclabourgeoi-
sie.D'abord,cenouveaudiscoursaffirmaitqueseulelabourgeoisie
composaitlanationcommeIescitoyensdelaville.Iln'existaitdoncplus
deuxnationsh6t6ro9さnequ'une,aveccettenouvellenationquiconsti-
tuaitrEtat.Lbriginedesacitoyennet66taitremont6ejusqu'alatradi-
tiondelamunicipalit6romaineainsiqu'alavieillelibert6gauloiseet
celtique.Enmemetemps,cediscoursquiposaitlaguerrecommeun
moteurfondamentaldel'histoirea6t6《r6duit,d61imit6,colonis6,im-
Plant6,r6parti,civilis6》[Foucault1997:193]parcenouveaudiscours
r6volutionnaire.Prenantcornmeexempledestextesd'AugustinThierry
etdeSiさyesetd'autres5,Foucaultad6critleprocessusderecuperation
destermesrelatifsalaguerreetaroppositionparlemonismedel'Etat .
Pourcesauteurs,seulelabourgeoisiefaitsonaffairesubstantiellede
gestiond'Etat.Sesactivit6sdeproductionetdecommerce,etsonr61e
administratifetjuridique6tantindispensablespourmaintenirrEtat.Il
yavaitbiensOrdesr61espourlanoblesseetleroi,maisils6taient
plut6tnominalsencomparaisonavecceuxdelabourgeo量sie.Labour-
geoisieadoncaquislepleindroitpourr6clamerlapositionconvenableダ
auseinderEtat,puisqueletiers-6tat6taitexclusivement《la》nationquiが
composaitrEtatlui-meme.
Cettenouvelleth60riedelanation6tatiquepeutetrerattach6eau
discoursdelasoci6t6civileetlanaturalit6dumarch6,queFoucault
allaittraiterdanssescoursauCollさgedeFrancedepuis1978 .D'apr6s
Foucault,lediscourslib6raldel'6conomiepolitiqueapparaitaumilieu
dul8esiさcleetpretendd6couvrirunev6ritablenationcompos6ede
producteurs,commerGants,acheteursetvendeurs.Bref,cediscoursa
d6couvertlabourgeoisiecommeunesubstanceexclusivedelanation6,
11nefaudraitcependantpasnous6carterdusujetdeladiscussion .
Retournonsdoncalaquestionquej'aipos6aud6part,dest-a-dire,com-
mentappr6henderlerapportentrelaguerreetlaviequotidienn6 .
Foucaultavaitpr6sent6uneid6esuggestiveconcernantcetteques一
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tion-la.Ilar益flechicommentetpourquoilepouvoirdemortetledroit
detuerpouvaientprolif6rerets'intensifierenpleinmilieude]'6poquedu
biopouvoir.
Danssoncours,iln'adonn6aucune6valuationfinalestlrlediscours
quirenvoielapolitiqueetlepouvoiralaguerre.Bienqu'ilvoulOt《faire
alafoisl'histoireetl'610ge》decetypedediscours[Foucault1997:96],
ilnepouvaitpasl'utilisersansh6sitation.Lasch6matisationdel'oppo-
sitionentredeuxparties6taittropsimplepoursoncompte,etrimagedu
rapportn6gatifdeforcesquisous-entendl'actedetueretd'61iminer
1'adversaireauraitpuconduireaunmalentendusurlecaract6repoly-
morphedupouvoir7.Laguerreetrhypothさsedelar6pression,peuvent-
elles6chapperaudynamismecomplexeden6gociations,detactiqueset
destrategies,quelesagentsenvisageaientdansunerelationde.pouvoir・
Foucatlltaassezbiend6montr6cedynamisme,parexemple,atravers
sonetudesur1'enfermementcoercifdespersonnes《ennuyeuses》aunom
delalettredecachetal'ageclassique.Cetenfermementa6t6suscit6,en
effet,parlesinstancesdefamillesdesenferm6seux-memes8.Aussia
traversson6tudesurles《d61inquants》,quiont6t6utilis6scommeune
populationindispensablepourledispositifpolicierg.
Enplusdecesdispositifs,lediscoursdelaguerrea芭t66galement
utilis6,sousunenouvelleformederacisme,pourr6activerlepouvoirde
tuerqueranciendroitdelasouvrainet6avaitexerc6.Foucaults'est
r6f6r6Ccethさmederacismependantplusieursseancesaudebutdu
cours,etr6tudiepluspr6cis6mentaladerniさres6ance.Ils'estdeman-
decommentlepouvoirdemortfonctionnaiteffectivementalameme
6poquedelaprolif6rationdubiopouvoir.Ilatrouveunetransformation
essentielledudiscourshistorico-politiquedesparlementalistesanglais
oudesr6actionnaireschezlanoblessefranCaise.Danscesdiscours,le
termede《race》neconnotaitpasdesensbiologiquemaisavaitseule-
mentlesenshistoriqueetpohtique.Aulgesiさcle,aucontraire,cemot
acommenc6asetransformerauracismepseudo-biologiqueetscien-
tifiquelo.Ceracismeestdevenu《unemaniさredefragmentercechamp雫
dubiologiquequelepouvoiraprisencharge》[Foucatllt1997:227]・
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Cettefragmentations'estfaiten6tablissantunehi6rarchieentreles
especeshumainestoutenintroduisantlesnotionstellesquelesraces
sup6rieures/inf6rieures.Deplus,suivantcettehi6rarchie,r61imination
desracesinf6rieuresa6t6justifi6e.Larelationdeguerreesticitrans-
pos6esurlefondementdela《v6rit6scientifique》.Pourcetteraison,《la
mortd'autre,lamortdelamauvaiserace,delaraceinf6rieure(oudu
d696n6r6,0uderanormal),c'estcequivarendrelavieeng6n6ralplus
saine;PlussaineetPlusPure》[Foucaultl997:228].
L'adversairebiologiques'estsubstitu6al'adversairehistorico-
politiquedanslaguerre,devenantunemenacenonseulementext6rieure
maisaussiint6rieuredelapopulation.Cetteformed'ennemi6taitcen-
s6ded6truireetd'6roderdeplusenpluslapopulation.Evolutionversus
degeneration,d6veloppementdecivilisationversussond6clinetsa
d6cadance.C'6taitunes6ried'oppositionatraverslaquelledesennemis
6taientd6tect6sdesapropreraceetchass6saumortsansaucunepiti6 .が
Danscetteperspective,FoucaultaplacetouslesEtatsmodernesau
voisinagedunazisme,C'est6videmmentvraiquelenazismeestala
limitedupouvoirderport.N6ansmoins,iln'estpasuncasexceptionnel.ノ
IlsesituedansleprolongementdupouvoirderEtatmoderneparcequeダ ノ
touslesEtatsdenosjourssonthant6sparleracisme.L'Etatquigさrela　 ダ
vie,1'Etatd'assurance,rEtatquidomptedelachance,autrementdit,tousダ ダ
lesEtatsquiexercentlebiopouvoirsontaussilesEtatsquiexercentle
pouvoirdemortatraversleracisrn6,へ
Apartirdecesremarquessurlaproductivit6dupouvoiretrinscrip-
tiondupouvoirdemortal'int6rieurdubiopouvoir,onpeutsupposer
commesuit:Foucaultn'estpasunpenseurquis'approchedelapolitique
etdupo"voirapartirdel'6tatd'urgencecommeCarlSchmitt.Plut6t,il
essaiedecomprendrelepouvoirdemort,saformeultimeetviolente
dansl'ensembledupouvoirquiopさreal'int6rieurdelaviequotidienne.
11nefaisaitmoinsressortirlenazismeensonsingulalit6quelesituera
c6t6desautresEtatscomtemporains.Ilneprenaitpasdetermesmilitai・
restelsquelastrat6gie,letactique,led6placementouledispositifpour
renvoyerlepOuvoiralagUerreUltime,maiSpOUrrinclurealarelation
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denegotiationetdeconciliation,c'est-a-dire,desactesmutuelsdelavie
quotidienne.
Danscespropos,onpeuttrouverunesuggestionf6condepourcom-
prendrele21esiさclequiacommenc6commeuneautre6poquedela
guerre.Suivantl'analysesurlepouvoirdeFoucault,1apossibilit6d'6c-
lairerdesmaniさresdbp6rationdupouvoirs'avさre,carcelles-cisont
partag6esentrelaformenouvelledubiopouvoiretcelledupouvoirde
mort,Bienquecesdeuxmodesdepouvoirnoussemblenttoutafait
diff6rents,ilspeuventavoirunfondcommun.Puisqu'ilscoexistentdans
unem6me6poque,onpourraittrouveruncadrecommUn6pist6molo-
giquementetpratiquementparlant.
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